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　　　　　　　　　石横山直次郎知行400，0000
窪田三十郎知行　359，8930
大久保内膳知行288，3460
柳沢左太郎知行200，0000
田沢鋳太郎知行131，8320
加藤三左衛門知行　130，5963
倉橋惣三郎知行　72，0087
長谷川季八郎知行　　18，0010
熊野社領　　　5，0000
大乗院領　　 10，0500
妙円寺領　　　8，2000
芳盛寺領　　　5，1000
第1表　明治初年土屋村
　　　　旧高旧領表
　（木村礎校訂r旧高旧領取
　　調帳　関東編」P，37－38）
??????（???）???
??
㌧?????????????????????????????「?????????????????????????、????????? 、 」 。 ? 、 ??。
　　　　　　　　　　　　　　　石村高　 1637，6310　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此反別　　畝　　歩当県御支配所　 　　　　　　1468，4297　　　21159－28．8
外二下大鮒江越石　　36，273・内｛朧lll：ll：1
　　　朝臣加藤三左衛門領地　　132，9283
（支配所内訳）
　　　　　　　　　　　　　　　石　　延宝3年旧地頭横山検地　400，0000　　　　6616－21
　　寛文11年旧地頭久保田検地358，2420　　　　6610－09，8
　　寛文年中申伝検地分　　　　560，3547　　　　5209－06
　　延宝3年（焼失）寛保元年旧地頭長谷川改
　　　　　　　　　　　　　　　18，0000
　　元禄年中申伝旧地頭田沢検地
　　　　　　　　　　　　　　131，8310
　　（内訳合計　　　　　　1468，4277
戌改出新田　　　　　　　　　　1，6510
　見取（田）
　見取（畑）
　新規屋敷（水帳外除地）
　秣場野
　御林（雑木立）
　百姓持山林
　　　　　　　　　　　　　御朱印社地
熊野社　　　　　　　　　　　　　5，0000
大乗院，金蔵院　　　　　　　　　10，0000
妙円寺　　　　　　　　　　　8，2000
芳盛寺　　　　　　　　　　　　　5，1000余
〈除地社地〉　　　　　　　　〈社地〉
愛宕社
第六天社
天王社
天崇院
　　401－15
　　2344－25．5
　21182－17．3）
　　　147－03
　　　73－15
　　1930－14
　　　15－00
　　　180－00程
　　　113－00
　　8412－10
境内　　　坪
　　　　630
境内不入　坪
山林　12000
境内
山林　　5000
境内
山林　　460
　　　　　30
　　　　　11
｛境内　8400境内山林
　　　　700
　　　　第2表明治3年土屋村高反別坪表
（平塚市編集r平塚市史3資料編近世（2）」P．455－462）
（ ） 「 」 ?????????????????。??????????????????、 、??????????????????? 、 ?????????? ? 。 、??????? 。
??????（???）???
八
?????????????????、??????????、?、????????、??????????、???????、?、?????、 、???????。???????????? ????????????。????????、?????????、??????????????? 。??? 、 。 ? ? っ 。????? ﹈ 、 、 、 、 。 、 、 、 。 。 ??、 、 ???? 、 、 、 、 。??????? 。 （ ） 、 っ 、?? 。??????? ? 、 「 ? 」 。
　　　　　　　　　　　石
　　　　　　　11056，0000
　　　　　　　　3454，8900余
　　　　　　　　　　　石
　　　　　　　　1640，0000
　　　　　　　　　691，9000
　　　　　　　　　442，2000
　　　　　　　　　505，9000
　　　　　　　　　　　石
区役高　　749，0000
　　　　　　　　　　　石
　　　　　　　　　316，0000
　　　　　　　　　202，0000
　　　　　　　　　231．0000
大磯宿定助郷高
　　加助郷高
土屋村三分惣高
??　　　寺　分　　　麓子分
　　　惣領分
触人馬用江三分加助銀
???????????
惣領分三給高（御伝馬三分割二用ル高）
　　　　　　　　　　　　　　　石　　　　　　　　　　　　　　505，9000
342，7430
145，1570
　　18，0000
　　　石
231，0000
156，5000
　　66，2800
　　　8，2200
　　　石
1609，8770
693，2830
　441，1230
　475．4710
?????? ?? ????
惣領分三給加助高
?｛　　　琵　琶　　　八　沢
　　　伝左衛門
大筒御鉄炮御役高控
?｛　　　土屋村　　　髭子分
　　　惣領分
第3表　壬午年5月10日人足世話役汐申
　　　来ル助郷，大筒御鉄炮御役高表
（原家文書　史料番号223・226・784）
??????（???）???
??
??????（???）???
???
????????（????）??「??????」??????????????????。?????????????、???????、??、?????????。
　　　　　　　　　　　　　　　石生酒（現石）　　　　　　　　497，9000
｛羅灘難繍｛薪　ll
　　　　　　　　　　　　　　　石醤油（手造之分自用費）　醤油85，0000
味噌（手造自用費）　　　味噌　　521樽
　　　　　　　　　　　　　　　石焼酎（現石）　　　　　　焼酎15，6600
内徽縣打間｛躍
　　　　　　　　　　　　　　　石水油（現石）　　　　　　水油71，0000
内｛1慰縢八王｛拙
煙草　2158貫目
　　　　｛　　　　　1345
　　　　　　800
煙草（現葉）?｛　　　自用翌
　　　曽屋オ
　　　輸出
???????，?
材木　　当村之分ハ川除等其外自用費
薪木（現木）　　　　　　　薪　　1170駄
　　　　　　　但し1駄18把凡目方40貫目
内｛器麟腰
　　　　　　　　　　　　　　　石米（現石）　　　　　　　米832，9380
肉｛1醜稼＿騰翻
大麦（現石）　　　　　　　　1732，5000
内｛1欝揚一隅1
小麦（現石）　　　　　小麦208，6920
内鷹鞭｛熈
田肥自用費（但大根草，　　　　　4403駄
　唐豆，碗豆）　　　　　但し1駄38貫目
　　　　　　　　　　　　　　　石菜種辛子（現石）　菜種辛子144，0000
内｛辮渡世之｛翻
　　　　　　　　　　　　　　　石雑穀類（現石）　　　　　　　1168，8220
　　　　　　　石
　 168 20
　　　　472，8720
　　　　　21，8000
　　　　　10，0700
　　　　571，9000
　　　　　26，1000
　　　　　54，5000
　　　　　　2，9400
　　　　　　4，2000
　　　　　　4，3400
雑穀964，7320
大豆204，0900
　????? ?????（
　　　　5560荷
但し1荷13貫目
　　　　1168荷
　　　　1857
　　　　1510
　　　　210
　　　　135
　　　　680
　　　327貫目
?????? ?? ?????? ｛? ?? （
此内
園競
??????????? ????? （?内
木綿実
　　第4表　明治6年土屋村産物表
（r平塚市史5資料編近代（1）」P．297－300）
??????、?、????、
?????（????）?????「?????????????????」?? 、 ? 、 ??、????????っ???。
（「????????????????????
???? ? 、 ??????????「???????????????」、?????????「?????????」??、?????????? ??「????????????????????????????????????????????????? 、 ?? 、 （ ） 、?? 、 ?? 。 、 、?? 、 。 、 、?? ?、????、 、 、?? 。 ? 。 ?? 、 、?、 ??、? 。 、?。 ??? （? ） 、 ? 、 。???? ??、 、 、 （ ? 、 、 ） ? 、 、??????? ? 。（ 〔 、 〕） （ 、 〔 〕 ）。?? （ ） ? 、 、 、 、??????? ? 、 っ 〔 〕。???? （ ） 、「 」（「? 」 、 ー ）?、??????? 。 （ ） ?? 。 （ ） 、
??????（???）???
???
ノ??????（???）???
??
???????、????（????）??????、????、?????????、???????????。???????????。?? ? 。? ??（?，???〉???????、???????????????。?????????????????????????、???????????????????。????（????）????、????????、????、????????? 。??????? ??。? ? ? ? 。? ? （ ） 、 ? 。?? ?? 。 。 （ ?） 、 。 （ ）??????、??????????（????）??????、????、??????????。
????? ???、 （ ? ） ? 、 （ ） 、?? 、 ? ? （ ） 、 、 。?? ????? 、 。 。 （ ） 、?? ??、 （ ） 、 ） 、 、?、 ???? 。?? ?? 、 ?。 ? 。 （ ）?、 、 （ ） 、 、 。?? ??????、 。 、 、 、 （? ）?? 、? 、 、 。 。 。?? ?? ? 。 、 。 （ ） 、 、?? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 （ ） 、 、
???????っ???。??????????????）?????、????（????）??????????????????。?? ? ? （ ） ? 。 ?（ ?） ????????????〕、?????????????? ??〔????〕。?? 、
〔????〕。
??????〔 〕 、 〔 〕。??????? ? 。 、 ? 〔? ?〕???、?? 、 、 〔?? 〕。 っ 。 ??。?? ? 〔 、 ??〕?、??????? 。 ? ????? ???????? ????? 。 ? （ ） 〔 〕 、?? ?? 。 ?? 〔 〕??。?? ??? 〕 ? 〔 、?〔??? 〕 、 。?? ? ?） 〔 〕 〔 〕 、 ? 、???????〔 ?? 。 ? ? っ? ?〔????〕。???? （ ? ）?? 〔 〕、 〔 〕 。??????? っ 、 ? っ 〔 〕。 〔 〕。
??????（???）???
???
??????（???）???
??
?????（????）?????????〔????〕????、?????? ? ? ? 〔 ? 〕 ?、?? ????? ???。?????????? ? 〔 ? 〕。?? ??〔 〕 〔 〕 っ ?、? ????? ?? 。 。??ー 〕、 〔 〕 、
〔????〕、????????〔????〕??。???????????〔????〕、??? 。
????????? 、 ??? 〔??? 〕。??? ? 〔 〕?? ???? 〔 〕 、?? ? 。 ? 〔 〕、?? ???? 〔 〕、 〔?? ? 〔 〕。
????ヵ???????????? っ?? 〔 ???〕。
第1図　芳盛寺地頭窪田氏墓碑
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